



На сегодняшний день не найден точный метод, позволяющий выбрать опти-
мальное количество слоев и нейронов в них для получения необходимой точно-
сти и времени вычислений [4]. 
Проведенный анализ данных магнитного поля, показал, что оно имеет 
сложную природу и зависит от множества не устанавливаемых однозначно па-
раметров. Элементы таких данных, необходимо классифицировать по степени 
критичности состояния техногенного объекта, создающего магнитное поле. По-
этому применение нейросетей является целесообразным в данной области. 
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Анализ и интерпретация данных, получаемых в ходе магнитометрических 
исследований на техногенных объектах типа трубопроводов, проводимых без 
возможности мониторинга этих объектов, требуют создания приближенной к 




Вектор технологической намагниченности каждой отдельной трубы направ-
лен вдоль ее оси, поэтому трубопровод можно представить, как совокупность 
соосных равноотстоящих контуров с током. Поскольку сигнал, снимаемый с 
магнитометра серии POS [1], несет информацию о модуле полного магнитного 
поля, в модели учтено магнитное поле Земли и магнитное поле, создаваемое 
трубопроводом [2]. 
Методика анализа снятого вдоль оси реального трубопровода сигнала пред-
полагает получение, на основе модели, распределения токов в контурах и по-
следующее выявление проблемных зон, как-то: зона усталости металла трубы, 
участок напряженно-деформированных состояний и пр. [3]. В таких зонах эти 
токи не соответствуют токам объекта в нормальном состоянии. Были использо-
ваны метод регуляризации Тихонова (найден параметр регуляризации, дающий 
устойчивое близкое к точному решение) и метод сингулярных чисел, благодаря 
чему была получена искомая зависимость токов в контурах. 
Решение обратной задачи магниторазведки на основе полученной модели 
показывает хорошую применимость методов сингулярных чисел и регуляриза-
ции по Тихонову. Требуется развитие созданной модели: необходим учет вели-
чины магнитной проницаемости материала трубы, для обеспечения чувстви-
тельности к свойствам магнитомягкой стали. 
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